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Âàëåíòèíà ÍÀÄÎËÜÑÜÊÀ
Âîëèíñüê³ ñòîð³íêè æèòòÿ Þ. Êðàøåâñüêîãî
ó äîñë³äæåííÿõ ïîëüñüêèõ êðàºçíàâö³â 1930-õ ðð. ÕÕ ñò.
Æèòòºâà äîëÿ áàãàòüîõ â³äîìèõ îñîáèñòîñòåé ò³ñíî ïåðåïëåëàñÿ ç
Âîëèíñüêèì êðàºì, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó ¿õ á³îãðàô³ÿõ òà òâîð÷îìó
ñïàäêó. Ñåðåä íèõ îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº Þçåô ²ãíàöè Êðàøåâñüêèé. Ñàìå
ç éîãî ³ìåíåì Âîëèíü íàçàâæäè óâ³éøëà â ³ñòîð³þ ïîëüñüêî¿ ³ ñâ³òîâî¿
ë³òåðàòóðè.
Ëþäèíà âåëè÷åçíî¿ åðóäèö³¿, ôåíîìåíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ é äèâîâèæíî¿
ïðàöåçäàòíîñò³, Þ. Êðàøåâñüêèé ã³äíî ïðèñëóæèâñÿ ëþäÿì ÿê ïðîçà¿ê,
ïîåò, äðàìàòóðã, ïóáë³öèñò, ë³òåðàòóðîçíàâåöü, ³ñòîðèê, ôîëüêëîðèñò,
åòíîãðàô, ìèñòåöòâîçíàâåöü. Îö³íþþ÷è éîãî âíåñîê â ³ñòîð³þ ïîëüñüêî¿
ë³òåðàòóðè, ï³äêðåñëþþ÷è ïåðåëîìíå çíà÷åííÿ éîãî òâîð÷îñò³ äëÿ ö³ëî¿
ïëåÿäè õóäîæíèê³â-ðåàë³ñò³â äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ â³äîìà
ïèñüìåííèöÿ Åë³çà Îæåøêî ïèñàëà: „Ùîäî íàñ, ïðàö³âíèê³â ïåðà, ùî
ç’ÿâèëèñÿ â ï³çí³øó äîáó ³ ïåðø í³æ ïî÷àëè ïèñàòè, â÷èëèñÿ ÷èòàòè é
ìèñëèòè íà êíèæêàõ, íàïèñàíèõ Êðàøåâñüêèì, òî âñ³ ìè, ïèñüìåííèêè é
áåëåòðèñòè âçàãàë³, ìîæåìî ñêàçàòè ïðî ñåáå ñëîâàìè äàâíüîãî
ïðåêðàñíîãî ïðèñë³â’ÿ, „ùî ÿê â³òè ç ð³äíîãî äåðåâà, â³ä òîãî ìè áåðåìî
ñâ³é ïî÷àòîê».1
Íà Âîëèí³ Þ. Êðàøåâñüêèé ïðîæèâ á³ëüøå äâàäöÿòè ðîê³â, òóò íàïèñàâ
ñâî¿ êðàù³ òâîðè – „²ñòîð³ÿ ê³ëêà â òèí³”, „Îñòàï Áîíäàð÷óê”, „Õàòà çà ñåëîì”,
„Äâà ñâ³òè”, „Óëÿíà” òà ³í. Ñþæåòè áàãàòüîõ ³ç íèõ ïîâ’ÿçàí³ ç íàñåëåíèìè
ïóíêòàìè êðàþ – Ëóöüêîì, Îëèêîþ, Îçåðîì, Óñòèëóãîì òà ³í., âîíè ì³ñòÿòü
ö³êàâ³ åòíîãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè ïðî æèòòÿ ³ òðàäèö³¿ ìåøêàíö³â êðàþ.
²íôîðìàòèâí³ êðàºçíàâ÷³ ìàòåð³àëè äîñë³äíèê ñèñòåìàòèçóâàâ ó â³äîì³é
ïðàö³ „Ñïîãàäè Ïîë³ññÿ, Âîëèí³ ³ Ëèòâè”. Â í³é â³í çàëèøèâ ö³êàâ³
ñïîñòåðåæåííÿ ïðî ïîáóò ³ ãîñïîäàðþâàííÿ âîëèíÿí ³ ïîë³ùóê³â, ïðî ð³êè
³ îçåðà êðàþ (Ñòèð, Ãîðèíü, Îêîíñüê, Ëþá’ÿçü), éîãî ì³ñòà, ì³ñòå÷êà ³ ñåëà
(Ëóöüê, Äóáíî, Îñòðîã, Îëèêà, Ãîðîäîê, ×îðòîðèéñüê, Êîëêè, Êíÿãèí³íîê,
Æèäè÷èí, Ê³âåðö³, Çàáîðîëü ³ ò. ä.).
Ïë³äíîþ áóëà ³ íàóêîâà ïðàöÿ Þ. Êðàøåâñüêîãî íà Âîëèí³, îñîáëèâî â
ä³ëÿíö³ ³ñòîð³¿ ³ ñòàðîæèòíîñòåé. Öå çá³ð äîêóìåíò³â òà ðå÷îâèõ äæåðåë äî
³ñòîð³¿ êðàþ, çàìàëüîâêà ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, ó÷àñòü ó âðÿòóâàíí³ â³ä
ðóéíóâàííÿ ñòàðèõ çàìê³â, ïàëàö³â, õðàì³â, òâîð³â êóëüòîâîãî ìèñòåöòâà.
Òàêó ïðàöþ Þ. Êðàøåâñüêèé ââàæàâ ñâî¿ì ïàòð³îòè÷íèì îáîâ’ÿçêîì. Éîãî
ñó÷àñíèêè ïèñàëè: „Ä³ì Êðàøåâñüêîãî ÷è â Ãîðîäêó, ÷è â Êèñåëÿõ, ÷è â
Æèòîìèð³ áóâ âîãíèùåì êóëüòóðíîãî æèòòÿ â êðà¿”.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Â³äðàçó ïî ñìåðò³ Þ. Êðàøåâñüêîãî éîãî æèòòºâèé øëÿõ, âåëè÷åçíèé
òâîð÷èé äîðîáîê ñòàëè îá’ºêòîì ïèëüíî¿ óâàãè äîñë³äíèê³â. Ó 20-30-òèõ
ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ, íà ÷àñ âõîäæåííÿ Çàõ³äíî¿ Âîëèí³ äî ñêëàäó Ðå÷³
Ïîñïîëèòî¿, âèâ÷åííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè ìèòöÿ ïîì³òíî àêòèâ³çóâàëîñÿ.
Ñâ³é âàãîìèé âíåñîê ó öþ ñïðàâó çðîáèëè é âîëèíñüê³ êðàºçíàâö³. ²ñòîðèêî-
êðàºçíàâ÷à ðîáîòà ó Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³ â ì³æâîºííèé ïåð³îä âåëàñÿ
ïåðåâàæíî ïîëüñüêèìè â÷åíèìè, äîñë³äíèêàìè-àìàòîðàìè. Âèâ÷åííÿ ³ çá³ð
ñòàðîæèòíîñòåé çàîõî÷óâàëèñÿ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.
Âàãîìó ðîáîòó ó ñïðàâ³ êðàºçíàâ÷îãî äîñë³äæåííÿ êðàþ ïðîâîäèëî â
öåé ÷àñ Òîâàðèñòâî ïðèÿòåë³â íàóê, ÿêå âèíèêëî â 1925 ðîö³. Âæå ó 1927 ð.
âîíî íàðàõîâóâàëî 97 ÷ëåí³â, ÿêèì áóëî íàäàíî ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ
äåðæàâíèìè ñóáñèä³ÿìè
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 Äðóêîâàíèì îðãàíîì òîâàðèñòâà ñòàâ ùîð³÷íèê
„Rocznik Wo³yñski”, ðåäàãîâàíèé ßêóáîì Ãîôìàíîì. Ó ùîð³÷íèêó
äðóêóâàëèñÿ ñòàòò³ ç ³ñòîð³¿, àðõåîëîã³¿, ìèñòåöòâà, ãåîãðàô³¿ êðàþ.
×åòâåðòèé òîì âèäàííÿ âì³ñòèâ ´ðóíòîâíó ñòàòòþ Àäàìà Áàðà ïðî
ïåðåáóâàííÿ Þ. Êðàøåâñüêîãî íà Âîëèí³.4 Àâòîð êðàºçíàâ÷îãî äîñë³äæåííÿ
äîñèòü äåòàëüíî îõàðàêòåðèçóâàâ ïåð³îä æèòòÿ ïèñüìåííèêà (1837 – 1860
ðð.), ïîâ’ÿçàíèé ç Âîëèíñüêèì êðàºì. Ïðîàíàë³çîâàí³ À. Áàðîì ùîäåííèêè,
ëèñòè Þ. Êðàøåâñüêîãî, íàóêîâ³ âèäàííÿ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ,
ôîíäè Íàðîäîâî¿ á³áë³îòåêè Âàðøàâè, äîçâîëèëè éîìó âèçíà÷èòè îêðåì³
åòàïè ä³ÿëüíîñò³ ïèñüìåííèêà â êðà¿. À. Áàð ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîçïîâ³äü ³ç
ïåðå¿çäó Þ. Êðàøåâñüêîãî â ìàºòîê Îìåëüíå Ëóöüêîãî ïîâ³òó, äå â³í ïîðó÷
³ç íàìàãàííÿì âèâåñòè ãîñïîäàðñòâî ³ç çàíåäáàíîãî ñòàíó, ïî÷èíàº àêòèâíî
ñï³âïðàöþâàòè ³ç „Òèæíåâèêîì Ïåòåðáóðçüêèì” ³ „Òèæíåâèêîì
ë³òåðàòóðíèì”. Ïðèäáàííÿ çà 140 òèñ. çëîòèõ ó Ï³äãîðîäåöüêèõ Ãîðîäêà
ïîáëèçó Ëóöüêà âíåñëî çì³íè ó æèòòÿ Þ. Êðàøåâñüêîãî. Ç Ãîðîäêîì
ïîâ’ÿçàí³ ³ ðîêè òðèâàëîãî ïåñèì³çìó ïèñüìåííèêà (1845 – 1849), é
íàëàãîäæåííÿ ò³ñíèõ ñòîñóíê³â ç óñ³ìà â³äîìèìè ïèñüìåííèêàìè êðàþ
(Ðæåâóñüêèé, Ãðàáîâñüêèé òà ³í.), âèäàííÿ „Athenaeumu”. Ïðîæèâàííÿ
Þ. Êðàøåâñüêîãî ó Ãóáèí³, íà äóìêó À. Áàðà, àêòèâ³çóâàëî éîãî ë³òåðàòóðíó
ä³ÿëüí³ñòü.
Îêðåìèì ðîçä³ëîì êðàºçíàâåöü õàðàêòåðèçóº ïåðåáóâàííÿ
Þ. Êðàøåâñüêîãî â Æèòîìèð³. Âèçíàþ÷è àêòèâíó ó÷àñòü ïèñüìåííèêà ó
ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ãóáåðíñüêîãî öåíòðó (îáèðàºòüñÿ äèðåêòîðîì
Òîâàðèñòâà äîáðî÷èííîñò³, êåð³âíèêîì ñòàòèñòè÷íîãî êîì³òåòó), À. Áàð
íàéá³ëüøó óâàãó ïðèä³ëèâ ðîáîò³ Þ. Êðàøåâñüêîãî íà òåàòðàëüí³é íèâ³,
ÿê äèðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî òåàòðó.
²ç ïåðåáóâàííÿì ó Æèòîìèð³ ïîâ’ÿçàíå é îñìèñëåííÿ Þ. Êðàøåâñüêèì
ñåëÿíñüêî¿ ïðîáëåìè, âèÿâëåííÿ éîãî ñòàâëåííÿ äî øëÿõòè é ñåëÿíñòâà.
Íå äàðåìíî éîãî ëèñòè ³ç ì³ñòà ñïðè÷èíèëè ãîñòðó ðåàêö³þ ç áîêó ïîëüñüêî¿
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øëÿõòè, íèçêó ïóáë³êàö³é ó ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³. Íàìàãàþ÷èñü íàëàãîäèòè
ñï³âïðàöþ ³ç Âàðøàâñüêîþ „Ãàçåòîþ ùîäåííîþ”, Þ. Êðàøåâñüêèé ó
ëþòîìó 1860 ð. çàëèøàº Æèòîìèð íàçàâæäè.
Êðàºçíàâ÷èé àñïåêò äîñë³äæåííÿ À. Áàðà íàäàâ éîãî ðîáîò³ íîâèçíè ³
âèêëèêàâ ó íàóêîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ êîëàõ çíà÷íèé ³íòåðåñ.
Ó 1937 ðîö³ ñï³âïàëî òðè âàæëèâ³ ð³÷íèö³, ïîâ’ÿçàí³ ç æèòòÿì,
ãðîìàäñüêîþ ³ ë³òåðàòóðíîþ ä³ÿëüí³ñòþ Þ. Êðàøåâñüêîãî: 125 ðîê³â â³ä
äíÿ íàðîäæåííÿ ïèñüìåííèêà, 100-ð³÷÷ÿ éîãî ïåðå¿çäó íà Âîëèíü ³ 50-ð³÷÷ÿ
ñìåðò³. Íàìàãàþ÷èñü ñïëàòèòè ñâîºð³äíèé áîðã Þ. Êðàøåâñüêîìó, âïëèâ
ÿêîãî íà êóëüòóðíå æèòòÿ êðàþ áóâ íàäçâè÷àéíî âåëèêèì, ÷ëåíè
Âîëèíñüêîãî òîâàðèñòâà ïðèÿòåë³â íàóê âèäàëè ñïåö³àëüíó êíèãó íà
ïîøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ïèñüìåííèêà,5 ñïîä³âàþ÷èñü, ùî âîíà ïîêëàäå
ïî÷àòîê íîâèì äîñë³äæåííÿì éîãî òâîð÷îñò³.
Âèäàííÿ âì³ñòèëî 21 ñòàòòþ, àâòîðè ÿêèõ ðîçêðèâàëè ð³çí³ àñïåêòè
æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Þ. Êðàøåâñüêîãî. Ñåðåä íèõ ðîçâ³äêè Þ. Íº÷à
„Êðàøåâñüêèé – äîñë³äíèê ìèíóëîãî Âîëèí³”, ß. Ìüîäóøåâñüêîãî
„Êðàøåâñüêèé ÿê ðåã³îíàëüíèé ä³ÿ÷”, Ñ. Íîñåêà ïðî àðõåîëîã³÷íó ðîáîòó
ïèñüìåííèêà íà Âîëèí³, Þ. Êðèæàíîâñüêîãî „Êðàøåâñüêèé ³ Ãåîðã Åë³îò”,
À. Áàðà „Òåàòð âîëèíñüêî¿ øëÿõòè” òà ³í. Êíèãà âì³ñòèëà íèçêó äîêóìåíò³â –
ëèñòóâàííÿ Êðàøåâñüêîãî ³ Ìàð³àíà Äóáèöüêîãî. Ðåäàêòîðè âèäàííÿ íå
çàáóëè ³ ïðî ³ëþñòðàö³¿. Öå ìàëþíêè Þ. Êðàøåâñüêîãî „Ðàòóøà â Îëèö³”,
„Áàøòà Ñâèäðèãàéëà Ëóöüêîãî çàìêó”, „Çàìîê â Êëåâàí³”, „Êëÿøòîð
òðèí³òàð³¿â â Ëóöüêó”, „ªâðåéñüê³ òèïàæ³”; ï³äá³ðêà ðîá³ò ß. Êîíîïàöüêîãî
ïðî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ Þ. Êðàøåâñüêîãî íà Âîëèí³ – „Äâ³ð â Ãîðîäêó”,
„Äâ³ð â Îìåëüí³”, „Äâ³ð â Ãóáèí³”; ïîðòðåòè ïèñüìåííèêà.
Ó öüîìó æ ðîö³ ïîáà÷èëî ñâ³ò ùå îäíå âèäàííÿ Âîëèíñüêîãî òîâàðèñòâà
ïðèÿòåë³â íàóê. Éîãî àâòîð – Çá³ãíåâ Ðåâñüêèé – â³äîìèé ³ñòîðèê ìèñòåöòâà,
äîñë³äíèê àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê Âîëèí³, ïðèñâÿòèâ ñâîº íåâåëè÷êå
äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì³ ä³ÿëüíîñò³ Þ. Êðàøåâñüêîãî â öàðèí³ çáåðåæåííÿ
ñòàðîæèòíîñòåé êðàþ.6 Ç.Ðåâñüêèé âêàçàâ íà íåäîñòàòíþ âèâ÷åí³ñòü òàêî¿
ñôåðè çàö³êàâëåíü Þ. Êðàøåâñüêîãî, íà òå, ùî â³í ìàëî â³äîìèé ÿê ³ñòîðèê
³ êðèòèê ìèñòåöòâà, çáèðà÷ ìèñòåöüêèõ ïàì’ÿòîê. Íà äóìêó â÷åíîãî, ³íòåðåñ
äî ö³º¿ ñïðàâè ñôîðìóâàâñÿ ó Þ. Êðàøåâñüêîãî ï³ä ÷àñ éîãî ïåðåáóâàííÿ â
Ãîðîäêó, ï³ä áåçïîñåðåäí³ì âïëèâîì À. Óðáàíîâñüêîãî òà éîãî õóäîæíüî¿
êîëåêö³¿.
Óâàãó ÷èòà÷à Ç.Ðåâñüêèé ïðèâåðíóâ äî ñï³âïðàö³ Þ. Êðàøåâñüêîãî ³ç
À. Ñëîâ³êîâñüêèì, âèõîâàíöåì Êðåì’ÿíåöüêîãî ë³öåþ, çáèðà÷åì
åòíîãðàô³÷íèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ìàòåð³àë³â. Ó 13 ëèñòàõ Ñëîâ³êîâñüêîãî äî
ïèñüìåííèêà çä³éñíåíà îäíà ç ïåðøèõ ñïðîá ³íâåíòàðèçàö³¿ àðõ³òåêòóðíèõ
ïàì’ÿòîê Âîëèí³ (êîñòåëè, êëÿøòîðè, öåðêâè, êàïëèö³, ñèíàãîãè, áîæíèö³,
Âîëèíñüê³ ñòîð³íêè æèòòÿ Þ. Êðàøåâñüêîãî
ó äîñë³äæåííÿõ ïîëüñüêèõ êðàºçíàâö³â 1930-õ ðð. ÕÕ ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
çàìêè, ïàëàöè). Íàäçâè÷àéíî ö³ííèìè º ³ âëàñíîðó÷í³ ìàëþíêè
Þ. Êðàøåâñüêîãî. Çàâäÿêè ¿ì ìàºìî óÿâëåííÿ ïðî äóæå ö³êàâó àòòèêîâó
àðõ³òåêòóðó íå³ñíóþ÷î¿ âæå ðàòóø³ â Îëèö³, ïðî çàìîê ×àðòîðèéñüêèõ.
Õàðàêòåðèçóþ÷è ìàëþíêè çàìêó Ëþáàðòà â Ëóöüêó, âèêîíàí³
Þ. Êðàøåâñüêèì, Ç. Ðåâñüêèé âèçíàº ¿õ àðõ³òåêòóðíó äîñòîâ³ðí³ñòü ³
ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ çíèùåíèõ ÷àñòèí. Íàâåäåíèé
ó ðîçâ³äö³ é ö³êàâèé æèòòºâèé ôàêò, ÿêèé çàñâ³ä÷èâ ñì³ëèâ³ñòü ³í³ö³àòèâè é
ä³é Þ. Êðàøåâñüêîãî â ñïðàâ³ çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòîê. Ùîá âðÿòóâàòè â³ä
ðîçáèðàííÿ ïîáîí³ôðàòñüêèé êîñòåë ó Ëóöüêó, Þ. Êðàøåâñüêèé ïðèäáàâ
éîãî çà 1300 ðóáë³â.
Äî ïðîâåäåííÿ êðàºçíàâ÷î¿ ðîáîòè ó ì³æâîºííèé ïåð³îä äîëó÷èëîñÿ ³
Âîëèíñüêå âèäàâíè÷å òîâàðèñòâî, ÿêå çàïî÷àòêóâàëî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó
Ëóöüêó 2 ãðóäíÿ 1932 ðîêó.7  Ñâî¿ìè íàì³ðàìè Òîâàðèñòâî âèçíàëî: âèäàííÿ
òèæíåâèêà „Wo³yn”, ï³äãîòîâêó ð³çíîìàí³òíèõ ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ
ìèíóëîìó Âîëèí³, ÿê ïèòàííþ, ÿêå º íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì äëÿ öèõ
òåðåí³â. Ç áîêó âîëèíñüêîãî âîºâîäè Òîâàðèñòâî îòðèìàëî ïðîõàííÿ ç³áðàòè
ìàòåð³àëè ïðî â³äîì³ ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³ êðàþ ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøî¿
ïóáë³êàö³¿. Òàêîæ Òîâàðèñòâî íàëàãîäèëî ñï³âïðàöþ ç Âîëèíñüêèì
êîì³òåòîì Ïîëüñüêîãî á³îãðàô³÷íîãî ñëîâíèêà, äîëó÷èâøèñü äî ç³áðàííÿ
ìàòåð³àë³â äî á³îãðàô³é ä³ÿ÷³â, ÿê³ ïðîæèâàëè íà Âîëèí³, Ïîä³ëë³, Êè¿âùèí³.
Ñåðåä ïåðøèõ âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè, ïðî ÿê³ ïðåçèä³ÿ Òîâàðèñòâà
ïîâ³äîìèëà ÷èòà÷³â òèæíåâèêà „Wo³yn”, áóëî â³äíàéäåííÿ ö³êàâèõ
äîêóìåíò³â ªôðîñèí³¿ Ãðîõîëüñüêî¿ (1840-1920 ðð.) ³ç Ï³äáåðåççÿ Ëóöüêîãî
ïîâ³òó, à òàêîæ îòðèìàííÿ ÷åðåç êñüîíäçà ßëîâèöüêîãî äîêóìåíò³â âäîâè
Òàäåóøà Ñòåöüêîãî (1861-1924 ðð.).
×èìàëî êðàºçíàâ÷èõ ìàòåð³àë³â äðóêóâàëà íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ ãàçåòà
òîâàðèñòâà „Wo³yn”, çâåðòàþ÷èñü äî ð³çíèõ àñïåêò³â ìèíóëîãî êðàþ.
Âì³ñòèëà âîíà íà ñâî¿õ øïàëüòàõ ³ âåëèêó ñòàòòþ Þçåôà Øëå÷èíñüêîãî
„Êðàøåâñüêèé íà Âîëèí³”.8 ¯¿ àâòîð çâåðíóâñÿ äî ìàëîâ³äîìèõ ñòîð³íîê
ïåðåáóâàííÿ ïèñüìåííèêà â êðà¿. Ó ñòàòò³ íàâîäèòüñÿ íåâ³äîìèé ëèñò
Þ. Êðàøåâñüêîãî äî Ïåðåòÿòêîâè÷à, ïîäàðîâàíèé Âîëèíñüêîìó ìóçåþ ïàí³
Õîíñüêîþ ç Âàðøàâè, ñïîãàäè Â. Ñêàðáåêà-Êðóøåâñüêîãî, À. Êîíîïàöüêî¿,
ì³ñöåâèõ ñòàðîæèë³â. Òàê îäèí ³ç íèõ äîáðå çàïàì’ÿòàâ ïðîõàííÿ
ïèñüìåííèêà ïåðåñòðèáóâàòè âîãíèùå, íå çîâñ³ì çðîçóì³ëå äëÿ ñåëÿí. Àëå
ç óâàãè íà çàö³êàâëåí³ñòü Þ. Êðàøåâñüêîãî òðàäèö³ÿìè ³ ïîáóòîì ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ, éîãî íàìàãàííÿ ïîáà÷èòè Êóïàëüñüê³ òðàäèö³¿ íà âëàñí³ î÷³
ñüîãîäí³ º ö³ëêîì çðîçóì³ëèìè. Ðîçïîâ³äü Þ. Øëå÷èíñüêîãî áóëà äîïîâíåíà
òðüîìà ñâ³òëèíàìè – ôîòîãðàô³ÿìè Åëüæáåòè Óðáàíîâñüêî¿ ç Êðóøèíñüêèõ,
òîãî÷àñíîãî êðàºâèäó Ãîðîäêà ³ éîãî ë³òíüîãî ìåøêàíöÿ, ÿêèé ïîä³ëèâñÿ
âëàñíèìè ñïîãàäàìè.
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Òàêèì ÷èíîì, ïîëüñüê³ êðàºçíàâö³ 30-õ ðð. ÕÕ ñò. çðîáèëè ñâ³é âíåñîê
ó âèâ÷åííÿ íà îñíîâ³ ì³ñöåâèõ ìàòåð³àë³â æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ â³äîìîãî
ïîëüñüêîãî ïèñüìåííèêà Þ. Êðàøåâñüêîãî, æèòòºâà äîëÿ ïîâ’ÿçàëà ÿêîãî
íà òðèâàëèé ÷àñ ³ç Âîëèíñüêèì êðàºì.
Øëå÷èíñüêèé Þçåô. “Êðàøåâñüêèé íà Âîëèí³”
(ïåðåêëàä ç ïîëüñüêî¿ Ë.Ô.Ïîòàï÷óêà)
”Êðàøåâñüêèé íà Âîëèí³”. Ï³ä òàêîþ íàçâîþ îïóáë³êóâàâ äð. Áàð ó
÷åòâåðòîìó òîì³ „Âîëèíñüêîãî ùîð³÷íèêà”, ùî âèõîäèòü ó Ð³âíîìó, ö³êàâó
ïðàöþ, ïðèñâÿ÷åíó ä³ÿëüíîñò³ Êðàøåâñüêîãî íà Âîëèí³ ó 1830 – 1860 ðð.
Ïåâí³ ïîäðîáèö³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïåð³îäó, êîëè ïèñüìåííèê ïðîæèâàâ ó
Ëóöüêîìó ïîâ³ò³, â³í âèñâ³òëèâ òàêîæ íà îñíîâ³ ëèñòóâàííÿ Êðàøåâñüêîãî
ç Àíòîíîì Ïåðåòÿòêîâè÷åì, ÿêèé áóâ âëàñíèêîì ñ³ë Ï³ëüãàíîâà, Ãàò³, Óñ³÷
³ Çàòèøøÿ. Öþ ïåðåïèñêó íàâîäèâ Ïåòðî Õìåëüîâñüêèé ó 1891 ð.
Ó çâ’ÿçêó ç ï’ÿòäåñÿòîþ ð³÷íèöåþ ç äíÿ ñìåðò³ Êðàøåâñüêîãî, ÿêà
íàáëèæàºòüñÿ, âîëèíÿíè îáîâ’ÿçêîâî çàõî÷óòü âíåñòè ñâ³é âêëàä ó ì³ðó
ìîæëèâîñò³ äëÿ ç³áðàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïåðåáóâàííÿ Êðàøåâñüêîãî ó
öèõ êðàÿõ – â Îìåëüíîìó, Ãîðîäö³, Ãîðîäêó ³ Ãóáèí³. Àäæå öå áóâ ïåð³îä,
êîëè Êðàøåâñüêèé äóæå ñïðè÷èíèâñÿ äî áóðõëèâîãî ðîçâèòêó ïîëüñüêî¿
ë³òåðàòóðè. Òóò ç’ÿâèëàñÿ ö³ëà íèçêà éîãî òâîð³â, ñàìå òóò, æèâó÷è â
Ãîðîäêó, ïðèäáàíîìó â³ä Ãîðîäåöüêèõ – ïèñüìåííèê çàñíóâàâ ³ çâ³äñè
ðåäàãóâàâ „Athenaeum”.
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ïóáë³êóºìî íåâ³äîìèé ëèñò Êðàøåâñüêîãî äî âèùå
íàçâàíîãî Ïåðåòÿòêîâè÷à (öåé ëèñò ïîäàðóâàëâ Âîëèíñüêîìó ìóçåþ ïàí³
Çîô’ÿ Õîíñüêà ç Âàðøàâè, âíó÷êà Àíòîíà Ïåðåòÿòêîâè÷à). Îñü éîãî
ôðàãìåíòàðíèé çì³ñò: „Âèíèêàº ó ìåíå íåîáõ³äí³ñòü çâåðíóòèñÿ äî
ÿñíîâåëüìîæíîãî ïàíà-äîáðîä³ÿ, ³ õî÷ íå äóæå ïèñàòè ìîæó, áî ùå ñâ³æà
á³ëü ñèëè â³äáèðàº. Óñþ íàä³þ ïîêëàäàþ÷è íà ìèë³ñòü ïàíñüêó, ìóøó
çâåðíóòèñÿ äî Íüîãî. Íå çíàºø, íàïåâíå, ÿñíîâåëüìîæíèé ïàíå, ùî ìè
ñòðàøíó ïîíåñëè âòðàòó ÷åðåç ñìåðòü ïàí³ Óðáàíîâñüêî¿, ò³òêè äðóæèíè
ìîº¿, 3 ñ³÷íÿ ó Æèòîìèð³. Îêð³ì íàéá³ëüøîãî áîëþ ³ ñìóòêó äàâèòü íà
ìåíå òÿãàðåì ùå îäíà ñïðàâà, â³äíîñíî ÿêî¿ ÿ õîò³â áè îòðèìàòè ïîðàäó
ÿñíîâåëüìîæíîãî ïàíà, ìàþ÷è äî íüîãî á³ëüøó äîâ³ðó, í³æ äî áóäü-êîãî
íà ñâ³ò³. Ç Ãóáèíîì ðîáè, ÿñíîâåëüìîæíèé ïàíå, ÿê òîá³ ïîäîáàºòüñÿ,
êîíòðàêò â³äíîñíî íüîãî ïðèøëþ 15 àáî 16 ÷èñëà äî Äóáíà ÷åðåç Ãàáð³åëÿ
Ëóíºâñüêîãî, áî áîþñÿ, ùîá ó ëèñò³ òîìó íå çàãóáèâñÿ.
Ùî ç Ãóáèíîì ñòàíå íå çíàþ, àëå ïðîäàâàòè éîãî íå äóìàþ ³ íå õî÷ó –
çàëèøàþ öå íà ïîðàäó ç ÿñíîâåëüìîæíèì ïàíîì. ßêùî ³íøèé êîíòðàãåíò
áóâ íà Ãóáèí, òî õàé â³í áóäå, àëå íà òèõ óìîâàõ, ùî äëÿ Ëºõí³öüêîãî
(îðåíäàòîð Ãóáèíà) ³ çàñòåð³ãàþ÷è, ùî êîëè á Ãóáèí áóâ ïðîäàíèé, òîä³
Âîëèíñüê³ ñòîð³íêè æèòòÿ Þ. Êðàøåâñüêîãî
ó äîñë³äæåííÿõ ïîëüñüêèõ êðàºçíàâö³â 1930-õ ðð. ÕÕ ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
îðåíäàòîð çà ïåâíó äîìîâëåíó ñóìó â³äñòóïèòü ñâîþ îðåíäó. Ñàì íàïðÿäó
íå ìîæó ðîç³áðàòèñÿ ç äóìêàìè ÿê ïîâåñòè ìî¿ ñïðàâè ³ ÿêáè íå
íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ çàíÿòòÿ ó Æèòîìèð³, ïðè¿õàâ áè äî Äóáíà, ùîá ç
ÿñíîâåëüìîæíèì ïàíîì ïîðàäèòèñÿ. Çìèëóéñÿ, íå â³äìîâëÿé ñâîº¿
äîáðîä³éíî¿ ïîðàäè ³ äîïîìîãè ó òåïåð³øí³õ îáñòàâèíàõ, áî íà ïàíà âñÿ
ìîÿ íàä³ÿ. ×åðåç Ëóíºâñüêîãî äîêóìåíòè â³äïðàâëþ, öå º êîíòðàêò ³ áëàíê,
à ãðîø³ ïðîñèâ áè â³äïðàâèòè ïîøòîþ àáî ÷åðåç øàíîâíîãî
ÿñíîâåëüìîæíîãî ïàíà Ñ³êîðñüêîãî (Ñ³êîðñüêèé Þë³àí – ìàéîð, âëàñíèê
ñ.Ïîæàðêè á³ëÿ Ðîæèù). Ñ³êîðñüêèé á³ëÿ 15 ÷èñëà áóäå ó Äóáí³. Âèáà÷àé,
ÿñíîâåëüìîæíèé ïàíå, ùî ëèñò áåçëàäíèé, áî ó ãîëîâ³ ³ ñåðö³ ìàþ íåñïîê³é
âåëèêèé, à ïèñàòè ìåí³ âàæêî. Ïðèéìè âèñëîâè íàéñåðäå÷í³øî¿ ïîâàãè,
äðóæáè é ïîäÿêè â³ä íàñ îáîõ.
Þ.².Êðàøåâñüêèé. Äíÿ 11 ñ³÷íÿ 1854. Æèòîìèð”.
Íà ê³íåöü ê³ëüêà ³íôîðìàö³é ïðî äîëþ ìàºòê³â, â ÿêèõ ïðîæèâàâ
Êðàøåâñüêèé.
Ïðî Ãîðîäåöü ïèñàâ Êðàøåâñüêèé ó 1857 ð. („Ñïîãàäè ç Ïîë³ññÿ, Âîëèí³
³ Ëèòâè”): „Ñòî¿òü ïóñòêîþ, ñàìîòîþ, ñïðîôàíîâàíèé áàéäóæ³ñòþ,
çàâìåð. Ç òèõ ëþäåé, ÿê³ äàâàëè éîìó æèòòÿ, íå çàëèøèëîñÿ í³êîãî, ³
ïàì’ÿòü íàâ³òü íåìà êîìó âøàíóâàòè. Ïî ñòàðèõ ìîãèëàõ ïëóãè îðþòü,
êîñòåë ïåðåðîáèëè íà ôàáðèêó, ³ á³äíèé Ãîðîäåöü îñèðîò³ëèé çàâìèðàº
ïîâîë³. Õàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, Ãîñïîäè!” Òàê, íàïåâíå, âèãëÿäàâ Ãîðîäåöü, êîëè
ñïàäêîºìåöü Óðáàíîâñüêîãî – Ñòàæåíñüêèé ïðîäàâ òîé ìàºòîê Êóðëîâó,
çäàºòüñÿ, ïîë³öìåéñòåðó ç Ïåòåðáóðãà. Â³ä íüîãî êóïèâ Ãîðîäåöü ïðèáóëèé
ç Áåëüã³¿ Àâãóñò Ïóðíå, áàòüêî òåïåð³øíüîãî âëàñíèêà. Âèãëÿä ñó÷àñíîãî
äâîðó íå ñâ³ä÷èòü ïðî çàíåäáàííÿ. Âëàñíèê, ïàí Ïóðíå, ìàº ìàëþíêè
Ãîðîäåöüêîãî ïàëàöó çà ÷àñ³â Óðáàíîâñüêèõ. Óðáàíîâñüêà Åëüæáåòà,
äðóæèíà Àíòîíà, âëàñíèêà Ãîðîäöÿ (öå ó Ñàðíåíñüêîìó ïîâ³ò³ íà 1930-ò³
ðîêè), äîâîäèëàñÿ ò³òêîþ äðóæèíè Êðàøåâñüêîãî. Çã³äíî ïåðåêàç³â
Êðàøåâñüêèé ó öüîìó äîì³ ñïîñòåð³ãàâ „ïðèâèäè”.
Íå ìåíøå ïåñèì³ñòè÷íèìè áóëè ïåðåäáà÷åííÿ Êðàøåâñüêîãî ùîäî
ìàéáóòíüîãî Ãîðîäêà. Â³í ïèøå ó ñâîºìó „Ùîäåííèêó” â 1850 ð.: „Ðàç
ïîòðàïèâøè ó ðóêè òàêîãî, ÿê ßæîíáêîâñüêèé, óæå ç íèõ íå âèéäå ö³ëèé,
³ ìî¿ äåðåâà ïîçð³çàþòü, ìî¿ ãàçîíè çàïóñòÿòü, à, ùî ã³ðøå, ìî¿õ ïîøòèâèõ
ëþäåé, ÿê³ ìåíå ëþáëÿòü ³ ÿêèõ ÿ ëþáëþ, ïðèãíîáëÿòü ³ ðîçîðÿòü”. Îòîæ
ö³ ïåðåäáà÷åííÿ ïèñüìåííèêà ñïðàâäèëèñÿ, ïðèíàéìí³, íà ñò³ëüêè, ùî ïàðê
áóâ âùåíò çíèùåíèé, ðàçîì ³ç óëþáëåíîþ Êðàøåâñüêèì êàøòàíîâîþ àëåºþ.
Áóäèíêó, äå ìåøêàâ Êðàøåâñüêèé, âæå íåìà – íàñê³ëüêè íå ïîìèëÿºòüñÿ
90-ë³òíÿ ¥àíäçÿ, ÿêà óñå æèòòÿ ïðîâåëà íà ñëóæá³ ïðè Ãîðîäåöüêîìó äâîð³.
ßê³ñü, îäíàê, ïàì’ÿòêè ïî Êðàøåâñüêîìó íåìîâáè çàëèøèëèñÿ ó Ãîðîäêó ó
âèãëÿä³ ìåáë³â.
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Ìàºòîê Êðàøåâñüêîãî ó Ãóáèí³ ñêëàäàâñÿ ç òåïåð³øí³õ (íà 1930-ò³
ðîêè) ñåëà Ãóáèí ³ ÷åñüêî¿ êîëîí³¿ Ãóáèí. Äâ³ð Êðàøåâñüêîãî çíàõîäèâñÿ íà
ãðóíòàõ òåïåð³øíüî¿ ÷åñüêî¿ êîëîí³¿. Öåé ìàºòîê áóâ äàâíî
ðîçïàðöåëüîâàíèé ³ ñüîãîäí³ íåìà ³ ñë³äó ô³ëüâàðêó. Íàòîì³ñòü ïîìåð äóæå
ñòàðèé æèòåëü Ãóáèíà, ÿêèé ïàì’ÿòàâ ïèñüìåííèêà ³ ðîçïîâ³äàâ, çãàäóþ÷è,
ùî Êðàøåâñüêèé êàçàâ äàâàòè õëîïàì (ñåëÿíàì) ãîð³ëêè çà ïåðåñêàêóâàííÿ
âîãíèùà – „çäàºòüñÿ ùî òî éîìó ùîñü áðàêóâàëî” (çà ³íôîðìàö³ºþ
äèðåêòîðà øêîëè ó Ãóáèí³ ïàíà Ðóåáåíáàóåðà). Íàéá³ëüøó çàë³çíè÷íó
ñòàíö³þ ÷îìóñü íàçâàëè ³ìåíåì Ñåíêåâè÷à (òåïåð³øíÿ Ñåíêåâè÷³âêà), à
øêîäà – Êðàøåâñüêèé ìàâ äî öüîãî á³ëüøå ïðàâ.
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